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 چىیذُ
هزاجؼِ وٌٌذُ تِ درهاًگاُ ًمص تَجِ  -تزرعی ًمایص ؽٌاختی ٍ ارتثاط آى تا ػشت ًفظ در وَدواى دارای اختلال تیؼ فؼالی
 1396رٍاًپشؽىی تیوارعتاى فاعوی در ًیوغال ًخغت عال 
 ytivitcarepyH   dna ticifeD noitnettA )DHDA ;  ثَد تَجِوو -فؼالی وَدواى هثتلا تِ اختلال تیؼ :عاتمِ ٍ ّذف
ػشت ًفظ اس اعاعی تزیي ػَاهل هَثز در رؽدذ ٍ ؽدىَفایی  ) در تزخی اس واروزدّای ؽٌاختی دچار هؾىل ّغتٌذ. redrosiD
ؼزض آعیة اعت. ایي هغالؼِ تا ّذف تزرعی ارتثاط تیي واروزدّای ؽٌاختی اًغاى ّا هحغَب هی ؽَد وِ در ایي وَدواى، در ه
 عال هزاجِ وٌٌذُ تِ درهاًگاُ رٍاًپشؽىی تیوارعتاى فاعوی اردتیل اًجام ؽذ. 15تا  6 DHDA در وَدواى هثتلا تِ  ػشت ًفظ ٍ
تا  6عٌیي تیي  DHDAدن هثتلا تِ وَ 51ی ختػولىزدّای ؽٌاتحلیلی اعت.  –: ایي هغالؼِ اس ًَع تَصیفی هَاد ٍ رٍػ ّا
، آسهَى واًزس ٍالذیي ٍ 4-CSIWعال هزاجؼِ وٌٌذُ تِ درهاًگاُ رٍاًپشؽىی تا اعتفادُ اس آسهَى عیغتن ارسیاتی ؽٌاختی  15
 65ًغخِ   SSPSدادُ ّا پظ اس جوغ آٍری، وذ گذاری ؽذُ ٍ ٍارد ًزم افشار هَرد تزرعی لزارگزفتٌذ.ػشت ًفظ وَپز اعویت 
ٍ ضزیة  tset-T. دادُ ّا تا رٍػ آهار تَصیفی در لالة جذٍل ٍ ًوَدار ٍ تا اعتفادُ اس رٍػ آهار تحلیلی ؽاهل  ؽذًذ
  ّوثغتگی پیزعَى تحلیل گزدیذ.
داد، ارتثداعی تدیي ٍیضگدی ّدای ؽدٌاختی تدا تدیؼ فؼدالی ٍجدَد ًذاؽدت                     در ًوًَدِ هدَرد هغالؼدِ، ًتدای  ًؾداى یافتدِ ّدا:
تدز ّوچٌدیي  ).)210.0 =p)در حالی وِ ارتثاط تیي ووثَد تَجِ ٍ تَاًایی ّای ؽٌاختی هؼىدَط ٍ هؼٌدی دار تدَد 409.0 =p(
درصدذ ًیدش  5751درصذ ػشت ًفظ ضؼیف ٍ  61755درصذ وَدواى ػشت ًفظ هتَعظ،  6716اعاط ًوزات ولی ػشت ًفظ،  
(ًودزُ ودل وداًزس) تدا ًودزُ ػدشت ًفدظ ػودَهی  DHDA ػشت ًفظ تالا داؽتِ اًذ. تیي ؽذت ػلاین ٍ ًؾداًِ ّدای اخدتلال 
تدیي ؽداخص ّدای ػدشت ًفدظ خداًَادگی ٍ  ارتثاط هؼىَط ٍ تغیار تالایی هؾاّذُ گزدیذ.  )1000.0=p   94.0=r(وَدواى
 ;000.0 =p) ٍلی تیي عایز ؽاخص ػشت ًفظ هاًٌذ ػشت ًفظ تحصیلی(589.0 =pؽاخص ّای ؽٌاختی ارتثاط هؼٌادار ًثَد(
 ) ارتثاط هؼٌادار تَد.434.0=r ;000.0 =p) ٍ ػوَهی(273.0 =r ;100.0 =p)، اجتواػی(864.0 =r
دّذ ارتثاط تیي ووثَد تَجِ ٍ تَاًایی ّای ؽٌاختی هؼىَط ٍ هؼٌی دار اعت. ّوچٌیي  : ًتای  هغالؼِ حاضز ًؾاى هیًتیجِ گیزی
ٍ ػشت ًفظ آًْا در حیغِ ّای تحصیلی تیؾتز  ووتز اس عایز ػشت ًفظ ّا تَدُ DHDAػشت ًفظ تحصیلی در وَدواى دارای 
آعیة دیذُ اعت.ًتای  حاصل اس ایي پضٍّؼ ضزٍریت تؾخیص تِ هَلغ ٍ تمَیت ؽٌاخت در ایي وَدواى خصَصا وَدواى 
اس ًَع ون تَجِ، تِ هٌظَر جلَگیزی اس آعیثْای تیؾتز در آیٌذُ اسجولِ ػشت ًفظ پاییي ٍ تثؼات آى را، آؽىار هی وٌذ  DHDA
 هی تَاًذ هغالؼِ ی پایِ ی هٌاعثی جْت ؽٌاعایی سهیٌِ ّای ؽٌاختی ًیاسهٌذ درهاى در ایي وَدواى تاؽذ.ٍ 
 تیؼ فؼالی -ًمایص ؽٌاختی، ػشت ًفظ، اختلال ووثَد تَجِ واژه های کلیدی:
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